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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh 
kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Respon Siswa terhadap 
Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Google Classroom pada Mata Pelajaran 
Gambar Teknik sebagai berikut: 
1. Gambaran penggunaan media pembelajaran berbasis Google Classroom 
merupakan salah satu alternatif penggunaan media pembelajaran jarak jauh yang 
disebabkan oleh pandemi COVID-19. Penggunaan media ini telah dilaksanakan 
oleh pihak SMKN 1 Kota Sukabumi khususnya pada Kompetensi Keahlian 
Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan, sehingga proses pembelajaran pada 
mata pelajaran gambar teknik tetap berlangsung. Kegiatan belajar mengajar 
berlangsung cukup efektif, mulai dari memberikan materi pembelajaran, 
mengorganisir tugas, mengunduh atau mengupload lampiran berupa dokumen 
atau foto, terdapat fitur untuk saling berkomentar atau berdiskusi hingga 
mengevaluasi tugas serta pemberian nilai. 
2. Respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis Google 
Classroom pada mata pelajaran gambar teknik menunjukkan hasil yang cukup 
tinggi. Perolehan data tersebut berdasarkan interpretasi persentase angket hal ini 
menyatakan bahwa sebagian besar siswa cukup memahami dan mengetahui 
pengunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Google Classroom pada mata 
pelajaran gambar teknik. 
 
5.2 Rekomendasi 
  Berdasarkan hasil analisis penelitian dan kesimpulan, peneliti memberikan 
beberapa rekomendasi berikut: 
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Pembahasan mengenai media pembelajaran memang cukup luas, 
diharapkan pihak sekolah dapat menggunakan berbagai macam jenis media 
pembelajaran yang mendukung keberhasilan pembelajaran. 
2. Bagi Guru 
Penggunaan media pembelajaran berbasis Google Classroom, diharapkan 
guru dapat memberikan metode atau stategi pembelajaran yang lebih menarik 
sehingga para murid lebih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar 
melalui media pembelajaran tersebut.  
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini telah memberikan hasil yang cukup terhadap media 
pembelajaran berbasis Google Classroom, dikarenakan terdapat hambatan 
dalam penelitian sehingga data yang didapat sangat terbatas. Keterbatasan data 
yang didapatkan salah satunya adalah responden dan variabel. Penelitian 
selanjutnya diharapkan mampu memperluas pengambilan data dengan 
menambah responden dan variabel.  
